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ОТ АМЕРИКАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ТЕСТИРОВАНИЕ 
И БЮРОКРАТИЗАЦИЮ К «РАЗВАЛУ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Радыно Я.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
В пленарном докладе на конференции будут затронуты и частично обсуждены следующие вопросы 
образования (в основном на примерах математического образования): 
1. Образование в дореволюционной России. 
2. Образование в советской России начала 20-го века. 
3. Образование в СССР. 
4. Д.Ф. Кеннеди о советской системе образования. 
5. Реформы А.Н. Колмогорова – начало развала математического образования в средней школе. 
6. «Гуманизация» образования. 
7. Диверсионная программа (по Д.Б. Сандакову): ЕГЭ в России и тестирование в Беларуси. 
8. Околонаучная чиновничья бюрократия: замена 5-балльной на 10-балльную систему оценок, 10-
летнюю на 12-летнюю и наоборот систему школьного образования, 5-летнего на 4-летнее университетское 
образование, рейтинги, болонизация и т.п. 
9. Положение педагога в школе и ВУЗе. 
10. Итог. Снижение уровня всех моральных и культурных ценностей до нуля. 
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